
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 (…）L a  u i t a  d i  L e o n a r d o  e  u a r i a  e t 
indeterminate forte siche pare uiuere a gornata. 
A facto solo dopoi che e ad firenci vno schizo in 
vno Cartone: (…）Et questo schizo ancora non e 
finito.  Altro non ha facto senon che dui suoi 
garzoni fano retrati et lui ale uolte in alcuno 
mette mano.  Da opra for te ad la geometria 




























































　Vene lì maestro Leonardo Vinci pittore del 
Christianissimo Re, al quale cum grandissima 
dificultà havemo dato licentia, per essere 




































  (…）Insumma li suoi experimenti Mathematici 
lhano distracto tanto dal dipingere, che non puo 




































































　E ancora una leda dipinse Adamo e Eva d’






























































書『Idea del Tempio della pittura』のなかで、以
下の記述を残す。
　Il che chi desidera di veder nella pittura, miri 
l’opere finite (benché siano poche）di Lionardo 
Vinci, come la Leda ignuda et il ritratto di Mona 
Lisa napoletana, che sono nella Fontana di Beleó 
in Francia, e conoscerà quanto l’arte superi e 
quanto sia piú potente in tirare a sé gli occhi 



























































書『Trattato dell’ar te della pittura, scoltura et 
architettura （絵画・彫刻・建築の美術論）』のな
かで、以下の記述を残す。
　E Leonardo Vinci l’osservò facendo Leda tutta 






























『Some observation made in travelling through 
France and Italy, etc. in the Years 1720, 1721, 
and 1722』に、以下の記述あり。
  The Marquis Casenedi, the son, has a room 
entirely furnished with drawings (…）A Leda 
standin, naked, with Cupids in one of the 
corners at the bottom. All these are by Leonardo 



















 ・ダン神父による『Le Trésor des Merveilles de la 
Maison Royale de Fontainebleau（フォンテーヌ
ブロー王宮の驚くべき宝物）』に以下の記述が
ある。
　 …sur la cheminée est vn autre Tableau 
representant Leda accompagnée de Iupiter, sous 























































































































































































































































































































































































































とはいえ弟子メルツィが「Messer Francesco de 
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